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Rcvercn6iMmo PATRI ac DOMINO,
K^ 3N. R H^ H^/ M». » V-v v/
MENNANDER,
S. 3. Theologiae O0(7WNI cclckcrrimo,
Dioecefeos AdouTisiB EPISCOPO Emmehtis-
smw, Regla: Aca6. idicl. PRO-CANCELLA-
RIO Magniiiccntifltnio, Scholarum per Dice-
cefin E?tt()Ro Accuratifftmo, Rc^,. Acad.
Scient. Holm. MEMBRO Digniffimo.
M/ECENATI MAXIMO^
I^On ackeo muti&me sorz incluflt A.mvcll3,I.^l Qilseve div tacuit, lic mea Muia rizet 5
Amplnis vt lileam, Patrius cum perfonat orbis>
MAXIME M/ECENAS, laudibus usque TUIS.
Vindice
Vindice'TE floret piet."^) Fcdefra vernat,
ld-Treliumque noeent toxita nulla gregi.
Heic rervent artes, nervi fontesque bonorum,
(3naviter L< l^usa: ja,*n I'va peniä traliunt.
Quippe Tkd eunKoZ recreat mox aura favoris,
£t vaide gaucles poiie juvare bonos.
Propter Fc ingenii vafti nitidittima dona,
Notus e 8Eois, notuz Le Hcfperiis.
Nam iive I^ittortle campos (patiare per amploL,
Vel quoque Naturs ipyftica faéra doces,
Blandifono pangis pie6t.ro iku carmina ivcta ;
Kla novem pottent fcr-ipta decere Deas.
Denique lic praeftas facundae munere iingvaé;
Ut quosvis animos in TUA vota trahas.
Sed TU.A dum ten compleäi carmine sa<sta,
Obruor, ac tantum Mufa recufat opus.
Mitte ha*c, Calliope. Summum venerare Patronum,
Qui fuit in dubiis portus Hc ara tibi.
At quid aFar n! Voces ingens favör opprimitore:
Hinc tacita, at jugi TE pietate colam.
Sume tamen facilis devot*-? pignora mentid*,
Hoe opus, haecce TlklB debita thura focis.
Bint ea parv» licet, nee tanto Nomine digna;
Att aliquid pretii candida vota dabunt:
Nil TIM , nilque TUIS noceant incommoda fati ,
Nec frangat vireg publica eura TUAS.
Vive div felix, Heliconis adorea nottri,





Tro- Tjcnare och rapitaine lif Kongl. Tavaftehus-





M^Ndteligen har jag fatt Minna Mattis modiga bns-
<lM <ar/ o.y-a.el bctjifroa intg til Mufernås fi.Uii och-^^^ ijufiwa <parffr* Mm ur lnit odcs fFicpp sotll
hlt tlls bllfwit kastat af allehanda wäder-ilar/ nu far
ankra wid delta lystra L^ro-ftle/ måste jag/ Nltt't Gud/
lilttrtfw^ Er/Mm Fromma Fader/ som för nunupkomst
haft alt ospardt.- ja försträckt mtg mera/ an Edra rojfr
kor wclnt tillåta. Ing r>ar niutlt af ödet: sa ftwn och
ntangawalg!erningar/ at hwarken lmn tiinfc-^afroa kan
dcin begripa/ eller nnn tunga dem lttlktla, Im.dlcrtld
nedlägger jag för Eocr/ »Bin £>ufi>a Fader/ delta arbete/
hwilckct af mig/ som et snille prof/ stal forswaras. Uu-
taqen det/ sol» et litet wedermäle af den barnstiga .»ords
nad, hwin afmlt inre til döden lagar. Försynen/ sotn
ifrån få många waoeliga tllfallen/ hwitta i ttatailler före-
fflUa/ lnildelizen frälsar Mm Hnlda Fader/ täckes med
tttl'T6.ns både andel.g och lekamlig walstgnclzc bckröua





D.no P E T R O
BO EKMAN,
Ad Legionem RegiamSavoiaxienfem lkenlukionl inclyro,
P^^l^Ul LOCO coLZd''oo.
U^^nsu*- homines perfricka» selen sronliz, vi* exinim!?!*,»**,H^ nalfum umnino confortium Marrcm inrei* ac PZllgciem
inlelceslore. Becl lii fere lunl, qui v^l2m btHandi rgcionem
ij?norantes , temerZlioz aufus vt.!***? forrituciinis fpecimina
effe judicant. lpll 2utem m^cii-, die caecurire mini videnrur.
EtenimDoårina, vt reflecenfetMagnus VERULAMIUS , nore
in civilia 13NI-UM 3l*^u>? artv, pacis intluxum habef , fed cl* irt
milicari vilmce exercet vim fuam ac potentiam. lkin<: efjam
TU, Patrue carifTime, nan minuz Mufarum frequenfafti cho-
ros , quam Bdlons caltra jlilirel* ez lecucuz. ln Akolelcsn»
l'i 2 enim faneos fecifti in litceris progrelTus , uc dior.us li»
habitus, qui ad M2)k>l2 confeitim militaria munera z)rove!ie»
reris- Dkmde uc vacationem statis obrinuifti, totus in fci-
enciaz il.cl.mkis. Proimle non inciiZne s^lZz, c^uacl non l^ni
more, quam p!ei:2cs ln TE dukus , t)>sl'e!'!:2l-ionem llanc Tl-
Bl contecrem, in c*u2 reperies lkeluum fa<ka ,TUA, ucfpero,
eoLnicions nc>n in6i^n2. Quicquid lk, permilc2s opus nc»c
elks plZn>.>z prolixae, quo TE proftquor, venerliioniz.
Quam gratiam li dederis, 26 Supremum Numen caiidillim.a
lun63m vota, velir TE , omrii t^lk!c2ce mactatum, in lon-
L2M annorum lölwm lospicem confervarel Ero, dum vixero




Tw-Tjcnare och Ike^tcnant wid Kongl. Tav.afte-
hus Roqcm-cnte ti-! fo.t/
Herr^^lil. HINRIC
SABS
SJlitt H^tärat* Herr Farbror*
I*^^E stomjDalgiarningar, som I, Min Farbror, i fira art^O helt ofört/ent hafwcn mig bewisat, förbinda mig til stör-v^ sta ärkansla. Jag har k^>ge önstat mig et sådant til-
falk, hwarigenom jag offenteiigen singe betyga mm ödnijuka
tacksamhet ; men mitt swara öde har hit ittfif ht'ndrat de '.vörd-
nads lägor,
e
l)mt af mit inre länge brunnit, at utbrista.
Fagnar derl^re mig sä mycket mer af den anledning mig nu
gifwes,-at förklara atankan af min ffpldighet. Uptagen, 9Jiin
käre FarbruL* mel) wanlig ynnest hroat» jag t)at* den äran at
Eder upoffra; lät det fä wara et litet wedermäle af den hög-
aktning jag för Ebev warda Person hyser. För öfrigt stal jag
■aldrig imderläta, at med trogna böner anropa den Högsta
Guden, Han tacktes rifeligen förunna Eder all sailhet, som i
denna wanfflihetcn fan af nägon dödelig assas. FörbliM».'
med tilgifwenhet cch wördnad




Ädcl och Högaktad /
Herr IVAR
GRUNDSTRÖM,
Min HöMade käre Farbror/
H^k^algserningar aro de medel, tjMCirigfflom, näst. ©ufcs
"isl^l walsignclse, war uokomst snart och lyckcligen befram.*'<^€k5fa. Utom dem stadne lvi alle uti en usel wanmakt,
fom antingen aldrig eller gansta sent kan öfwerwinnas. Derföre
5^ far roar walfard ar, fä kjart bör ocksZ deras minne hos oj;
wara, som hcifwa pa nägot eftertryckeligit satt befordrat jväc
locka. Ingen ma derföre undra, om jag, fom åtnjutit sä myc-
ken gunst af Eder, Min Käi-e -gojfcroi,, tager detta tilfalle, at
tvifa ef litet prof af min arkänsta. Men wanta intet, at jag;
sial uprakna Edra förfjcnster emot mig. cfroergA sanner-
ligen bäde min tänEVoch # g-äfma. Jag lämnar Eder alle-
nast detta arbete, med försäkran, at sä länge Edert wärda
namn här lyser, stal jag intet förgäta min jfytdtgafilgtfroenljef.
Sluteligen önskar, at den stora Guden, wille gjöra Min Käre
Farbrors dagar bäde mänga och falla. Fördlifwer med all.fe
aktning .




Herr JOACHIM i<o RPENFELT,
Min Högtärade Kjare Morbror,
Stykjunckaren widKongl Artiiierie-Regementet,
N)ä!borne,
Herr ADAM OTTO 7'^^ONr?kl.l',
Faltwabelen wid Kongl. Tavaftehus Regemente til fot
Ädle och tnanljöft.ej,
Herr arved fridric MLLi^^O^,
Min Högtärade kära Q3rot>er,
Fourieren wid samma Regemente
Adel och ManhastiZ
Herr ERIC ADOLPH BRÖIJER*
Min Högtärade käre Swäger,
i^-MIl et tacksamhets prof för all bewist ynnest och wan,
Äärf stap , öfwerlamnar jag Eder , iNine Herrar, detta Aca-*Sfc^ demifka avbetet med innerlig tilönffan af aä sällhet och
förnöisamhet. Förblijwer med siyldig tilgifwenhet





Egionibns quibusdam Gardaricias »
ferocibus populis, quorum mentio-
nem nuper fecimus, occupatis, f"a-
cies rerum in his oris admodum
fuit mutata. Amicitia enim, c^ua
Bvecoß plerumque amplexi fuerant Holmgardi. in
nubilo hoc Katu adeo decrevit, ut progenitores
fuos itemm iterumque armis laceffere non dubita-
verint. Ut infultus hos ab orientali pla^a iaspe in-
gruentes reprimerent Ke^ez Bveth.X, ieculo fexto
magnis ftipati copiis ad Holmgardica littora sese
frequenter contulerunt. Inter hos Rex Upfalienils
7NGVARUS HARRA feu Lxcelfus, oNeni hlius, iua
temere cjespici figna -XFerrime ferens, cum contuma-
cibusHolmgardis multa prselia non minus fortiter,
quam feliciter gellit ; adeo ut totam Eftoniam in
luam redegerit poteftatem, nec non alias bene
A multas
2
multas orientis regiones fibi reddiderit ve<£Viga-
les (s). ttinc ttatim progreiTus victtricia anna
usque as Pontum Euxin-um circumtulit, sc Cha-
faros (/>), qui, Hunnis, mixti imperium per Holm-
gardiam magis magisque extendere nitebantur,
partimexpulit, partim etjamfibi fubjecit. Turn opibus
<5c gloria infigniter au-fkus reditum in Patriam pa-
ravit. «kt autemin l3ttoniam pervenit , A res ibi
conttituit^ cives juzum libi impofitum excuffuri,
ipfum, nttttl periculi metuentem , fraudulenter ag-
Frelli funt, atque una cum maxima exercitus
parte in loco czuoclam , Stene (<?) dicto, occi-
derunt(d). Ouam indytaautemhaecperfeptentrionem
fuerit expeditio, plurima tettantur monumenta
Runica, in memoriam Virorum fortiurn, cpii au-
spicia Yngvari se-auentes in Oriente occuduerant,
per lkatikX solum pattim ere-tta, <*pua>?ciue ad no>
ttram permanferunt memoriam (e). Ad lia°c ter-
me tempora sunt illa quoque referenda, quae
armales Holmgardici de expeditione quadam in
meridionalez terras a Majoribus fuis i'u!ke*>ta perhi-
bent. Memoriae fcilicet produnt, se cuin Gothis, e
Scandia egrellis , TOfILAE, Regi Ottro-ikotkorum,
auxilia tuliiTe contra Imperatorem M<s//.v/^<v//<v/,
multaque preelia profpere Zettille: cpi'o^ etjarn De-
metrius, Mofchovitarum legatu-s, coram Pontifice
Romano, <71.5^5/>/?ö 57/. adfirmavit (/). ldaec obi-
ter. Magna autem clades, quam. in ttttonia acce-
perant Sveci, non div inulta manttt. Manibus
cnim Yngvari ö<: hujus commilitonum, fangvine
conju-
3
conjuratorum populorum Oriental! ftrenue
parentarunt hlii ejusdem aMUNDUS (g) atque
sk/ra (b). Immo, debellatis holtibus, rem, co per-
duxerunt, ut 81<.iram Regem faum eligere coge-
rentur Holmgardi (i). Ipfe autem Amundus pre-
tiofiffimis ornatus manubiis in Svetliiam remea-
vit, ibique feiicitatem civium variis inventis pro-
movit. Sicut vero Skira fortihkmus fuit Princeps, ita
nulli dubitamus, quin, Holmgardico admotus im-
perio , egregia multa ediderit sacinora; qu?e ta-
inen rite. cxponeie prohibet ingens nionumento-
rum clelec^us. Denique obfervamus, quod dum
ha>c a Bvecis geruntur, pars Gothorum aufpicio
Principis ///^OTAZ/^Rotherum, Piratam Holmgard;cuin
proftkgaverit. nec prius <e hinc recepeikt, qtiant
Bjarmii, ceterique vicini populi imperata facerent,
Le Bvethiam perpetuo cnbuto agnolcerent fupe-
rzorem. (<^).
(4) Vid. H7Ä/?^a<<v/O^ 7s«. L p. m. 4l , nsc nan MFS-
Sf.Nll F*c. /k 7^/». t. pm. >xf (ö) Hi populi ex genere
TitcrZi-nrum fu^runc, veterezczue Bcanclin3vi ipfos non raro
adpellarunc Kuffar, vici STLIRLONIDIS Tom. il, p. «. fj.
»cclue STRAHLENBERGI <<Vo^ und 0^ tbeU &c. p. /*». ,72.
ikn!m<,3lcl'> aurem iilos <*/<l<-*e<* nominarun!*, cum quiduz 2N»
te aclvenium Nuieci wulfg A gravia gelTsrunt be!!<l; ju-
3UM vero (ibi imooiilum ope Varegorum cgndem exculfelunl*,
ennfl. HERBERSTeiNI t.br. de /c«-6. Mu/cbov. <***. rr. 2. Ad
hos popuios leselendi etjam lunc illi, cziii winolem inhabi-
l2Ntßel!i!2ncl!2m, Sirkajfi hodiediai, \\å>Henr. BRENNERI >Vs-
tas <l</ <s<?<*','<?«Prineipum lberU <L>" Sirkaffi* <sse. l>. m. 8) ,*
eu, Hddiitui £. J, BJOERNERI Prodremus <»<i GeggrspNam
A 2 Scandié.
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H-<,»</,'<e. (<**)!)« iitu <&indolehujus locipfuribus dilTerit^/IZ><s
in Obfervat, ad <f/. 5 P, p. m. 113. <S ,87. ft*') vid. STUR*
LONIDIS /'o,*». I. p. m. 42. s^) l<ndgnem Korum, perquarrt
eleganter delioeatorum, numerum exhibet <p<s^^^6^c)s/./)
in Ä"<l". 5. «^ 21--- 27 »n<k«/we. (f) vid. /liU^A?^^^
/<ö^. i//. p. m. Zz. Hinc Mofckovita: gloriari folent, ks
Gothis quondam auxiiio fuiffe in (^«lalum imperio defiruen-
do ac Roma fubvertenda ; omnes vero propterea Gothos.
fuiffe' adpellatoz, quoniam hi Auft©res illiu,»! expedkionis
exiYukffenC, vid. Pauli A)/^// libr. de legat. Mofcbovrt, p, m,
124. {g) Hac vicioria psrquam indati lkionez non minus,
quam Holmgardi* imperium meditabantur ; quae molimitaa
etjatn moverunt Amunduro 2d copias lugß Kuc transferen-
das, vid. BJOSRN6RI /^. </e VAREGIS p. m. 83. Cete-
lum Prioceps hic* popufks Onentakbus tantum terrorem ar-
*mi3 lvi.B vi-krkibus injecic, ut, quemadmodum Sveddas.
Rex OO^/H/.Ott.k Jota O^/ lev Jutarum /e^a,- erat dictus*
vid. STLIRLON. Tom. 1. />. **». 19 j ka Amunduß noiler <?/.
fira O/»/l/< lev Ho(mgardorum /^o.»- nuncupa-tuz luik, conlk
STLIRLON. Tit. <l DALINO in Hi/l. SV. 7s«». 1. />. m. Zys.
(ö) Nomina Propria ab- initia pleraque suerunt adpelfativa-
<^uod de nomine SKIRA pariter eft. tenendum. H^.e autent
partim innocentem, partim erJÄM iiquiz wssratum feu ba-
ptizatum denotat. Priori figniricata indicat bominem mo-
defium ok vkiorum fördes jugker evitantem ; pofteriori au-
tem, vocabulum hoc cum H/<?/»<<■k/< nomine pulchre co-rvvenit.
Porro nlli omrria me fallant, Princeps hic n«n ideo adpel-
tatus ell Skira, quod i!Io lullrationis genere, quo ah Zn»
tlquidlmiz retr» temporibas non lolum Scandiiravi, vid.
STLIRLON. Tom. I. />. m. 71. V' 118 , verum omnes fere
populi genriles, ufi funt, initiatuz kuerit ; led -. quod
»arnfliffimo Vapt!BMl lavacro dt finflus. De probabilicare
aatem rioftrae ftnteuti» tanto millue eft dubitanduim. tum
o.uod
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huod conKet, faculas quasdam Religionis Chriftianae, a<3-
modum licet raras, hac tempeftate per feptentrionales oras
■fuiffe accenfas, ceu egregie docent lap.dez Riinici hoo le>
culo eretfti, qups exhibet PERINGSKJÖLD /se. cit, tum,e»
tjam, quod genuina nulla & conftans alioquin loret deno*
minationis ratio. ldis adde, quod per crebra Regarn Sve-
thicorum «^ HoFmgardicorum cum imperat-onbus Coilftanti-nopolitgniz s«dera, quee etjara ante hoc tempus invalu«?°
runt, ad nokciam auguKi hojus Sacramenti facile peiveni-
re potuerint ajores noilri, confr, O^/./.IV/ /<-,)?. Svec. Tet». 1.
s. »*. 3so, 351 "> Z93» Plura argumenta, quae noflramconssrmancapinionem, sslentio jamprNterimuß. Porro Skir* hu-
jus memuriam fervat etjamnum monumentutn Runkutninhono-
lem ipfiusThalaffi?.rchfle.r/(7/^7<D; in Sudermannia ere-flum, qu'l
in expugnatione regni Holmgardici, duce Skira sa<ka-, occu-
buk,' vid. PERING6KJÖLD /se. c//*, Denique tenendum eft,
quod ab boc forci/limo Principe nomen fuum acceperif A-
jlX provinera F^/>V<.« dj«£ta ad rnare Hircanum, ficut milil
benil^ne fignificavk Cel. Prof. Bibi. F*i7^/l/^V. (i) vrd. PERING-
SKjOLDt Hår. cit, p. 27. (^)consr.M^««<^^<<<V/^^ <?. &
Sv. iibr, Vlll. p. «**. 34/.
§. XLIV.
t^KirT defunfto in imperium fuccelTit RADBAR*x) DttH (s) A. O. 590 circiter , qui, ut perc^uam
verilimile eft, illi fuam debet originem (ö); atque
federn imperii, more primariorum ■ Holmgardias
KeZum, Aldejoburgi conftituit (<r). Inter regni e-
jus initia accidit, ut PrincepB Bvethica AUDUR
O/l/^^l^o^ C^/H den Grunårika'), Regis Upfalien-
ils IBVARI Widfamne filia, immanem Patris cm»
delitatem exhorrefcens, qui dolis atque infidiis
A H «on*
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cönjugem fuum "'HR.VRSCUM■ Slattgiväiib'ågé (t!),' va*-niZe Lrincipeiil) poli: primas matrimonii delicias e
mediu sustu!er3t, un3cum parvulo filio /^^/i^^ott,
poftmodum . /^//ck/a^ (t?)di<sfo, in Holmgardiam fe
reciperet ; sper2Nß , se in lki.B potilkinum remuti3>
ikni'l3 terr'i3 ("ecuritatem före udtenturam. Radbsr-
dus 3utem tewinZe tam illuftris misericurdi2 captus,
in aularn sti3in protinus iplkin gdmillt ; utki non
minus propter venuftatem, qu3M inFenuv3 mores
Lrincipi 6c 2dolesccnti it2placuit, ut-, impetrato eju3
cknserdu, in matrimonium ips2M duxeikt. Ex hac
konju^e pr?rter alios liberos, duos sulcepit filios
K^.Vi?^/>?tt^ (/) 6c ROGNifALDUM 'g). Verum
lfwarus, cvi , poft perpeträtum in priorem generum
i'2cinuß , l2tr2Nß c«nsc'!enti2 c^u-Xviz mala denun-
tiavit, novam eandemque inlignem filia? surtu-
n.2M*n«..n l.ne ve.liernenti indiZnZtittne cognovit.
vPartim igitur ampliflimorum , qua? in Holmgardia
ipfum M2nere videl)3ntur, fpoliorum cupiditate
alledus, parti etjam ulciscendi ftimulis agita-
tatus, quod Radbardus le invito 6c non roF2to
iili2in eju3 M2trimoniO iibi junxillet,numeroso tti-
pstus exercitu in Gardariciam confeltim advolat,
nihil nifi cHde3, r2pin2s 2c incend'l2 spir2Ns.
Led vel ex eventu . hujus expedition'iß conftare
potest, guam exiguis womentiz M3ximi sZepe ca-
fus intercidant. Bcilicet praefentiiTimum , quod
P-lolitigardis jam imminebat, exitium nec inzenti-
bu3 copiis , nec argutis ttr2t2Fem3i.idu3, sed ludi-
eris prgeftigiis, quibus multa tribuebant Zentilez,
fuit
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fuit depulfum. Paulo enim ante, guam provin-
cias vattaret Holmgardicas , cum claiTem adhuc in
ancboris teneret lfwarus, faKum ett, vt prodigioso
lornno aliquoties excitaretur. Hujus porro inter-
pretationern vt linittram ette docuerat familiaris
ejus Hordus, in mare sele pracipitavit; >5c lic tur-
pi omnino, verum, vt ipii videbatur, forti morte
vitam haud longe ab Aldejoburgo , übi cattra ba-
buit nautica, finivit (/?). Exftincto ita ttvvaro,
cum nemo ettet, cujus aulpicia jam fequerentur
milites ejus, sc praeterea cogitarent, quod nulla
omnino injuria a Rege l-lolmgardi^ fuittent pro-
vocati, infeclis rebus fuos repetiverunt penates.
Radbardus autem hujus periculi metu liberatus, oc-
cationem iibi oblatam privignum Haraldum in
beredttartum regnum reftituendi, temere dimitten-
dam non effe cenfuit; quamobrem Ifwari nepotem,
clatti copiizque prK-kctum . in Patriam remiltt. Bed
tantis Haraido non opus fuit prafidiis, vt fua
fibi vindicaret ; agnito enim Principi sattes im-
perii fponte sua fuhmiferunt cives (i). Ikaeterea
aliam adhuc ten,peftatem suttinuitte videtur modo
memoratus PTolmgardia: Rex. Etenim ARIHUS ,
Gothorum princeps, cum Holmgardis , Livonis,
Curlandis, altisque vicinis gentibus bellum tanto
fucceiTu geflit, ut Radbardus rmpedire non potue-
rit, quin & magnam farnarn <3c ingentes confeque-
retur manubias (£). Tandem de Radbardo ett
obiervanduMj quod quamvis opibus ac copiis
plurimum
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plurimum valverit, Regum tamen Upfalienflum
imperio fele fubducere non potuerit (/).
(<<) Nomen hoc GothicaE omnino originis eft, defcen-
den» a Rad confilio, unde Rédfvidur confilii plenus, auzue
b<l^><l gugnare, unde Bardage puZna; 6< proinde Radbardus
jlgnisscZt vkum in belli kervore confliii plenum, (£) Confr.
<l)^/./^ HiJler, Svet, Tom. I, p. m. 394. (c) vid. PERING*
SKJÖLDI libr. Tit. p. m. 28. s'«') lVlonuimuz lupsl, §.
XXXIX. & «ei b. quod SAXO diverfos admodum natalejr
Hildetano noilrn adfignec, nec ullus dubitar, quin curn
Zlibi» tum ei)2M hoc in loco valde fic hallucinatus. PraEter-
ea. iZ' A^»*^ Hiftor. Her*?, ö" clarius adhtts H/H*,c^uocl in
Dania fervatur , meminit, Hildetanum procleatum fuisss
Rege VALDARO <H ALFHILDS, Flia tJWari IPiJfamne, Llt
-nodi hi Genealogici, qui folvi plane non polTunt, itZ ta-
men fecarentur, ut nomiaafo lvl.B. Danico cju-rdam coniiaret
integrkas, Cl. T. 7VK/^7/^ in Serie Reg. Dan. libr. 11l /*■*.
<"*», Zl4. lupponlt duos luliLe Haraldos Hildetanas, alte-
rum Nrareco 6: Audure, glcerum autern l^/a^l? H Alfbiide
prognatum, quorum utriusque mZti-ez de neceffariorum "u-
----juzdiim naminesslioz /t'<«>"i./'<*l*c.l3dpell'3lunc, utllczuä verc» poftea
idem l^ildecani ca^nnmen ufurparunt. Videns «uiem
Torfaus facilius lli» fupponi, <^uam lite adilrui , in^enue
concedit, mendum circa praefens negotium in MS. Dam*
cttm irrepfilTe : czuod nos etjam exiilim2MUs. Denique
obfervamus, <^uc>d agnomen illud /l',//'?/'«l» lkliNulicolum
ingenia plurimum torferit* Quidam enira ipfum ita ad-
pellatum vc»!unt 2 longis H prominentibuz dentibus,
quos tamen ex arbitrio ipil adssn^unl, ut rationem ety-
mologiae, fuae aliquam habeanf. Alii autem deducunt ori-
gines nominis liujuz ad Ida, lidem »licul obllringere <H
tan fubjefto , 2t<^u3 exiftimant , Regem liunc Imperatori
>L^H<?/.0 Ht<-.iik*V.O homagium prsfi;UiiTe, Hae« autern fenten-
cia
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tia facile convellitur, ll moclo cogitemuz, Haraldum no»
ftrum circa medium feculi Vll vixilTe^ fed Carolum M. circa
initium feculi IX. floruifle. dommodius igitur nomen
hoc deducitnus ab Hitdr pugna A tan vel </F» bono ;
adeoque Hildcta» ss^niiicat ilrenuum & felicem beliatorem.
qualcm tlalaldum in initio fakem regni fuiffe, vetlliii an»
nales satis docent, (^) Norrien hoc deleendit a Sianga
projicere <!*< /><?<«F^ annulo; illudque cognomen propterea
accepit, quod annulum aureum occafione quadsm 'm mate
pTojecilTet, vid. FILDI oö/e^v. <,6' H. Sv. />^/'. />. m.
220. (E) Confr. Fragtntntum Hiffor. de IfvJro IPidfamne
e/i*. .*** VIIDE ,'» libr. nom. s. c». 222./ (g) Hie Svethia:
Regi Signrdo Ring , fuppetias tulit in a<:ellima pugna
Bravaiienfi, in qua maonam cdidit lioliium cladtm; tan-
dem veto a pugiie llbbio Frifio multis, eizdemque gravifii-
inis, vulneribus transfolTus occubuit, vid. lOREALi Hijior,
Norp. Part. i. p. m. 4JO» (k) Vid. VILDt lilr. cit. p. m.
223 «^ 225; (kii addatur TORFAEJ .s^/^ «<-F. O<,«. Libr. 111.
o<^. F^/o»/. f. tu. 312- (i) Confr. A. A. ££NS Differt. <7?e
«-»«-.H/ acquirendi ,'l*l*-se^« Svio-Gothicum p. m. «3. & ci-
tatc<« ibid. Ab ipfo AuÄoies- (^) vid. Johan. H/^ssA'/
Hifior. Übr. Vit. s. «*». 3so. (/) Hoc dilucide admodum
■G*ftendit f///?,»*. Htrtoar* c^. XX, s. m. 79. Ifvar kin s^.
/^,«, laghi ,lb<« under ftg Hp/.evs/H ot t?..»»,^»^, F^^/<,»</ oe
<«// /j»v/i'<<,<,'«'^ alt til Gardarikit, b. e. Ifvarus Vidfarni tunc sibi
vindicavit univerfarn Svethiarn H Gothiam, Saxoniarri omnes
t^^ra« oiiencales usque ad -Gardariciam. Idem prorfus ex
aJio Henvarat*. Hift. exemplari comptobat <f. PONIOPPI-
DANtiS in tibr. «>. p. m.yfi. Egregie v-ero l?*rc omnia pro
möte luo exphcat VILDE in Jib. cit. p, m. 219,
§. XLV.
H^Xttinöto Radbardo, folium Patris confcenditB RdNDn
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RANOFEkUS k) circa medium fere feculi VII. (5).
Hic tot feptemtrionts provincias libi fubje-ftas te-
nuit, quot vix alius Europa Princcps itta tem-
pettate haberet. Pott obitum enim Avi ma-
terni Svethiam se Daniam iimul cum fra-
tre /^'a:/^ Hildetano rexit, A pottea jure bere»
ditatis imperium Holmgardicum folus obtinuit ;
ac proinde iMonarcha totius tere Scandinaviae fuit
(V). In matrimonium duxit ASAM, Regnli cujus-
dam Norvegici, HaraLDl t*?o*^i**-a!7<'F<'<'*<??>'//.s feu Geir»
rbderenjh filiam, ex qua fufcepit SIGURDLIM K/^V6,
Principem in Hittoria Patrik maxime celebrem (<^).
Magnas autem Randveri potentiae minus refpon-
dit perpetuitas. Etenim parum contentus avitum
tueri fplendorem, eundem proprire fortitudinis
experimentis augere fategit. (^uamobrem juncYis
cum Haraldo copiis in Angliam fefe contulit , -5c
Nortnumbriam quidem in formam provinciae red-
egit ; verum in oblid.one urdis Lindesfarne oc-
cupatus in llorentillimo rerum fuarum ttatu, ut
caduca ett mortalium conditio , fubitanea morte
correptus An. 630. circiter decesTit (e). Dum vero
Reges Svethi**e bis temporibus partkn in occiden-
talibus Europa? regionibus d:utina gererent beila,
partim etjam cum vicinis populis frequenter
praeliis diltra!ierentur, (icque virez fuas nimium atte-
rerent;faituin ett, ut gentes Orientales,non aliteractt
virtus Gothica fenuerat, imperio Svetbico fefe fen-
lim fubtra'aerent atque regna fua pottliminio re-
cuperare inciperent. Verum iitkac molim-ina
trajeäo
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rrajedto in Cardariciam exercitu diiTipavit fortifTimus
B.gurduB ; Fennones, Livonos, Estones , aliosque
Pkkrngardiae populos post ardua certamina ad of-
ikcium redire, ac Regibus Upfalieniibus annua,
qu?e confveverant, tributa pendere cogensln-
ter^ecto tempore cum ab expeditionibus bekicis ob
proveätam a:tatem vacaret Sigurdus , nubes qu*L-
dam Holmgardorum Svethiae littora infefta reddi-
dit; verum, hi rebus minus profpere geftis, ak it des
luas mox reverfi fuerunt (g).
(<?) klujuz quoque nomims Gorhicam reperimus ori-
ginem. Defcendit enim a Rann, quod exfremitafem vel
limicem alicujus rei denotat, <5c ver/ 1 dl.kendere^ adeo-
que Randvervs lignissrat lkkillodem limitaneum ku Marchio-
nem. Infuper obftrvarr.us , quod cum ltoc Piincipe ince-
perit Dffiajiia /i^»^,>-,'<l»^ , qua? div in Patria recnavif, <^den-.um in EMUNDO ANNOSO^ <^.n. ,060 circiter fuit ex-
slin<ka. (ö) vid. PERINGSKjÖLDI libr, dt. p. m. 29. (c)
l^ontk. VILDI tö/si-^. a^z* H. Sv. /^F. p. m. 2Z6. (<-.)
Vid. TORFAEI Hifl. Nor. P. I. p. m, 448 , nee non Hiftor.
Hcrvara <7<.t>. XX. p, rr. 179, 180. (<k vid. TORFÄUM /^.
tit. inprimiz auttm confulatur O^/.^^ Hiftor, Tom, l. n.
i**". 4sB. (/) vid. VILDI libr, cit. p. m, 2^>s.
l^f) Caterva liic Holmgardorum, SveuYiam invadentium,
in Hijiorioia de faäis .i-Vo,-»., <?e/?,' dicuntur Hs^/^V 6<: Curt,
quos Cartlios fuifle exiftimat /^/.1.0F ioc. <*/<**.
§. XLVI.
rAudato Randvero in imperium HolmgardicumK^ feculo VII. nondum aduito fuccefiiiTe HERGEI-
«I/ä-/ {a)i admodum ett probabile * cujus natales,
l^ 2 niii
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nitt a Randvero ttt ortus, nos penitm latent. In
matrimonium duxit 756FK0FH/. Principem in Go-
thia natam ex qua fufcepit ttliam, 7'NGIGERDEM,
omnium fuae aetatis virginum facile pulcherrimam.
Sub hujus imperio alma pace div fruebantur
Holmgardi; tandem vero ipfum, nihil bottile me-
tuentem, noötu aggreffus ett Norvegiae Rex o^7<i->
NUS, Sigurdi filius, atque mcenia Aldejoburgi , op-
pidanis alto fopore preffis, magna ex parte diruit.
Hinc ad prselium ett ventum, in quo licet Her-
geirus fortiflime pugnaret, bottium tamen multi-
tudine obrutus cecidit (ö) ; quo faéto, totam
Holmgardiara brevi tempore in fuam poteftatem
redegit Gttenus. Ut vero cladem, guam Aldejo-
burgenfes pafli fuerant, cognovit SKULllts, Jarlus
Alfsburgenlis , cvi ttliam educandam pridem tradi-
derat Rex, exercitum confettim contraxit, inju-
riam civibus illatam mafcule repulfurus. Verum
in ipfo adparatu gravi adeo implicitus fuit morbo,
ut comparatas pbalanges ipfe in aciem ducere
nonvaluerit; undefa-^um, ut \\\x prope Alfsburgura
a I^orvegis fint diflipatae. Hac cernens Skulius ,
vir non minus prudens guam fortis, le öc aw»
mnam fuam callido invento fervavit. Enimvero ut
fubita se nimia felicitas raro fölet ette diuturna;
ita Gttenus bic, dum propter amplam victoriam
eonvivia fecurius egit, in cubili fuo a nominato
Skulio paulo pott fuit trucidatus. Hinc Proceres
Hohngardiae convenerunt, atque regnum HALFDA-
<IV<), Otteni filio, obtuleruntj quod tamen iptt'
vin-
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vindiclae caldis paternae totus intentus , SIGISMUNDÖ,
Gothia*. Regi Lc Ysgerdis fratri , inCardariciam evo-
cato, dum rediret, adminiftrandum tradidit. Half-
dano Zutem peregre profeåo, Ulfkelus Robuftus-
qui Ducatum Alfsburgenfem ab Gtteno acceperat,
totum Gardariciae regnum libi fubjicere nitebatur ;
verum perfida ha?c molimina facile elufit ac ditti»
pavit Sigismundi induftria. lntcrea Halfdanus, dum
Skuiium perfequitur, in multa öc gravia pericula
incidit ; quibus certe fuccubuiffet, nifi Skulius,
femper ignotus, fuppetias ipii oportune tuliilet.
Tantis beneficiis devinäus Haifdanus, fupplici
Lkuliofaeinuscommittum condonavif.Pratercaregno
Holmgardif-e ipi'umpra?fecit, necnon novercam fuam,
Reginam Yfgerdem, conjugem ipii dedit; fibi Nor-
vegiam A Principem Yngigerdem refervans (s)'.
Skulius autern fatifcenti imperio admotus, in , eo-
dem rite conttituendo totus fuit occupatus, Bu-
fcepit etjam ex conjuge fua filium IJREGGIPIDE-
RUM, qui robore ac fortitudine plerosque pugi-
ks fuperafke, atque pott Patris obitum regnum
Kolmgardia-obtinuiffe, memoratur, De hoc infuper
Principe tantum conttat, quod filiarn habueri*t
7SG6GERDSM, qu?L nupta fui ROLFO Pedeflri (lk'<?«.
- /v'o//) , a celebri illo Norrmandiae Gonquatto-
re probe dittingvendo. Ad hoc fenne tempus
referenda ett ätas PrincipisHolmgardid*;qui
tarnen Reguiis quam Regibus eft annumeran-
dus. Hie nuptias ANNAi,i]\\x Ducis Patrialorgi VIG-
VaLDI, czuem piurimis ornaveratbencfici.s,an";bivis;
D 3 cum-
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ciimque easdem impetrare baud posset, Duci bellum
mdixitte fertur. Deindepott variacertaminacaltellum,
inquo familiaregia commorabatur, tandem expugnavit
Remigivs ; fpeciofamqueprasdam, Annam, domum dedu-
cttam, matrimonio fecum conjunxit, fed plerosque viros
fort6s adverfs partis captos ferro amputandos cu-
ravir. Denique non ell reticendum, quod Remi-
gius, cum priore fua conjuge dnos genuerit libe-
ro3, ttlium BALDUINUM sc tiltam ADAM, quam fibi
conjugem expetivitte dicitur Rex quidam Orientalis
KtREUS adpellatus (d).
(<i) Quod pler-zcme Principum Holmgardicorum nomi»
na lmr. Gorhica, (^ bellicum quid lpirent:, antea obfervavi-
lriuz; idem quoque de Hergeiro eft ten^nclum. Defcendit
er.im 2lk Her t Herre Damino Principe,& <i*«>-veruco ; an-
de ls«>/-o</H viel STURL, 7*o». 1. l?. H. ac Ger bellum ;
fignificatque adeo virum, qui probe cZij^i-ec gllern projici-
endi verucg in hoites. Profe<£to ob hanc peritiam laudan-
tur Volfci apud VIRGILIUM Georg. 11, v. 168 - - -Adfretumquemalo Ligurem, Volfcotque verutos. Porro (i quid
valeat con;e«ftura mea de arru Hergeiri ,i.)rax'lM2 ori^ci r>«mi.
nis repetenc!» eftaloco matris nataii, Geirröder, (l»)<kc>nk. HALF-
l>^<<v<e 0/?«?»,.^, Hifloriamp, m, 4, s, 6.1» vid. cit. HaLFDANIHi*
ftor. p, nt. /6 «V* 57, nec non TORFjEI Hflor. Norv. Part,
1. />. l*». 2Yf ö* feqq, (<-/) vid. .■'Mö»*-//»», H.» ALBANO MS. ci-
tat, a BJOiRNERO in libr. de VAREGIS p. m. 78.
§. XLVII.
PRoxime poft obitum Hreggwideri feculo VIP." invenimuz HERTRTGGERUM clavum imperii
Holmgardici tenentem , qui magnum patrimonium
non modo integrum fervavit, fed illud ita adauxic,
vt
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m regnum haberet terrarum fpariis atque incolarum
numero facile ampliflimum. Quibus hic parentibus
fir ortus , tum etjam an cognarionis quodam vincu-
lo cum Hreggwidero fuerit conjuncLus, lblidik alio-
rum disquifitioni relinquimus. Nobis taurum con-
liar, quod duas fufceperit filias, eodem quidcm no-
mine HILDUR (a?) infignitas, fed diverlis admodum
moribus ac ftudiis dediras. Alfera enim illarum e«
quos ac fela in deliciis habuir, altera aurem colum
ae telas, cereraque fexus feminei negotia, diligenrer
curavit. Prior ss/i7A^////.o.ck, polterior vero BECKfJIL.
O<^ deinceps cognominata fuit. Viderur autem Her»
tryggerus pacacum div habuiiTe imperium : donec
Principes jotunbeimici, liilder se. l?a////'<H^, virgines
j-sm memoraras adeo clanculum raperent, ur Pa-
ter, omni licet adbibiro iludio, filiarum fara dcte-
ger^ non porverit lurer hsc <k«3//</.l^, Smalandiae
Regis HRINGI fiiuis , uavem ad l-lolmgardi-r iicrora
adpuiit. Mox vero libi obvium habuit cullodem
Hertryggeri limiraneum, RGGSIFaLDUM, quinqne
admodum navibus itipatum ; quem cum paucis mi-
Hribus adeo fornker eft aggredus, ur plerosque
Holmgardorum interfecerir, sc Dux ipfe , plurimis
faucius vuineribus , in fugam fe conjecerit. Hic
etjam, poitquam fuorum cladem Regi anhelus nun-
tiallet, exanimis decidir. <^d hoc facinus vindican»
dum missus fuit <^A<»l/AOl/5, Orraris Halogia? Regis
filius, qui tunc temporis in aula vixir Holmgardica.
Hie ramen poft quardam eertamina , eademque fa-
tis ancipitia, Egiilum dignum judicavir, quem in
amici-
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åmicitiam reciperet , receptumque Regi Holmgardi-
co reconciliaret. (^uid.^ (^uod rem co perduxerit,
ut Egillus in loeum Rognwaldi limitibus regni o:-
-------flodiendis pr-eficeretur. Hi porro Heroés mnltis la-
boribus sl longinquis defundi itineribus binas Her-
tryggeri filias , a fe inventas, domum reduxerunt,
easdemque ipforum se Patris confenfu publicoque
Ordinum regpi nutu uxores fibi impetrarunc ; adea
ut Brynhilda Afmundo <5c Beckhilda Egillo in ma-
trimonium cederet. Polt htec decellit Hertryggerus ,
in cujus locum luccettrt modo memoratus Egil-
lus (b); cujus fingulas res gettas exponere a propo-
fito nottro nimis föret alienum : inprimis cum pra*.-
ter eas, quas modo enumeravimus, quid ad Holm-
gardia? florem contulerit, tacentibus Hiftoricis, pror-
fus ignoremus-. Denique filentio non ett pr-etereun-
dum, quod Priucipes Tattarici åmicitiam Le attinira-
tern gentium feptemtrionalium, ut Holmgardorum,
boc: a?vo ambierint. Scilicet Rex Tattarice (<:) /li*)-
O/^.VUI conjugem duxit Hunnalandia? Regis, cujus
nomen in annalibus nottris non occurrit, filiar n,
ex qua fufcepit filium tt^/i/t^-UOl/H»', a multis pro-
pter fcientiam rei militaris valde dile&um. Kic pott
Avi Materni deeettum regnum Hunnalandise obti-
iiuit(<r/), atque, interjectto tempore, cum Pater & fra-
tres partim a pra^donibus interfecli, partim fubita
rnorte exftin<li ettent, Tattarile imperio fuit prazfe-
6ius; adeoque Principum fua: astatis porentittimus e-
rat. Idem pott varia fata A prasclara fortitudinis
ipecimina in matrimonium duxit ASAM, Gothia;
Regix
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Regis HRINGI filiam, atque ut videtur, Egilli supra
laudati fororem (<?).
(<«) INlonien hoc deduci poteft vel ab Hilli lLratiZ, ll«
onisscaicme adeo, Princspes has in numero Charicum Holm.
gardicarum fuiffe, vel ab Hildc, <^u*im inftar Bellons cc,-
iuerunc gentes boreales. (ö) vid. Egilli iF Afmundi Hiflor.
/>. w. h2, 8, 9, 70. &c. (E) Tattaros hos, quibus im-
peravit Rodianus , ad Wolgas. fefe maxime imcurvantis fle-
xum c-onliitui», adeoque cum Cafanenfibus & Altracenfibus
eosdem esle, exiftimat /t,,-.-. SALANUS <>/ Notis aa Egilli ef
Afm, Hifl. p. m. 131. Contra ca TORFAiIIS in tt//l>. Notv.
Z. 1. p. m. zi/. fufpicatur, Tattariam hane fuisss p^rcem
quandam Holmgardiae, ad liccora li«<p^<? Maris albi exlen-
l-zm, adeoque Bjarmia; vicinam. Le* hane verifimilem fen-
tentiam ioco quoclgm ex Sturlonide adducko argute compro-
b3l:. {d) lkonk. Egilli 0" Afm. Hift. p, m. 50, vel, li vacec,
PONTOPPIDANI Itbr. t*//. p. m. z6l. (d) vid. tk,. EgtUt ii
<^/«. Hift. s. m, 7/. collat, cum f, 38,
$. VIII.
POrro cum ntrlla in annalibus fit memorfa gefto-K rum Egilli, qu«e in Hohngardia fecir, pottquam
habenas imperii capeiTivit, credere par ett, ipfum,,
natalis loli amore du<£iurn, avita fceptra paulo pott
repetivide. Immo ex famiiia illius Principem, in
Gardaricia regnantem , nullum omnino reperimus.
Quoniam igitur HERRAUDIIS quidam hoc circiter
tempore Holmgardis imperitavit; probabile ett, quod
Egillus, hinc difcedens, adfini fuo Herraudo» cujns
nuper mentionem feeimus, imperium reliquerir.
Multas cerre calatnitates hactenus fenferat Ho!m-
G gar*
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gardia ; verum quas belHcofiffimi e Scandinavia Vi-
ri fub Regis modo memorati imperia provinciis
Gardarici*£ itcrum iterumqne intulerunt, nec paucio-
res nee minores funt cenfendX. lnter aiios vero,
qui tranquillitatem horum populorum turbarunf, in-
notuit .^<?<V/<./<>//)<l/F quidam bythioficida (a) , non mi-
nns propter immania flagiria, guam forfiaj facinora
longe lateque famofus. Hie ex Norvegia, natali
folo, navem folvens» partim in Gothia, partim etjam
in Holmgardia varia cum pugilibus obviis habuit
certamina , Ced pleraque infelicia; multa temeritatis,
plurima autern perfidi-e öc crudelitatis vefiigia nbi-
que locorum relinquens. Tandem Getrraudi gigan-
tis, vel, ut verilimilius judicamus, Reguli Holmgar-
dici adsinitate, du<sta in matrimonmm filia ipfius
Geirride, au&us, partem quandam Holmgardia?
confccatus eft. Multos deinde fibi fubjecit regulosj
quibus, ut ferocidimum . rpli fuit ingenium, non
magna folum, fed etjam innuman.l (k), prorfus lkn-
pofuit tributa (c). o^/i^/il/kf ODDIM (</)," Griml
Hirfutigenas fiiium, ex Norvegia itidem orrum, for-
tiilimum inprimis cemulum expertns e!t nominatus
Augmundus, qui palmas- ipli dubias fcepe . reddidit,
lile ex gigantis cujusdam Hilderis filia, Hildigerde
nuncupata, fiiium Vigmrem^ ftatura atque viribus
eommunem hominum modum luperantem , fulcepis-
fe traditur : quem adolefcentulum atque infidiis ca*
vendis minus adfvetum interemit Augmundus. Rx
qua ca&de tantum vulnus accepit pacer, ut inter i-
pfum & iicarium hunc continuum bellum atque li-
multas
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rnntt.is fuerit. Primo igitur in Zjarn-k-m, mox m
Gardariciam fefe contulit Oddus, partim quod avi-
tos penates, nati fangvine adfperfos, ferre non pottet,
partim quod Atigmtindum, quem in his on's dege-
re cognoverat, ulcifci vellet. In Holtrgardiam au-
tern perveniens, in iamiliaritatem Regis Herraudi fta-
timadmiiTusfuir, se tanti fa-ftus» vt Marchio conttitue-
retur, *^e proximum a ikege dignationis locum pbd'
nerer (k). Pol* h*c in matrimonium duxir SILKISI-
/^, Herraudi ikiam; immo pott Regis hujus obi-
tum ad imperium pervenit Eolmgardicum. Plis in-
ttructtus viribus vindi<£tk>m, ckkl meditatam , non dis**
tulit, fed Augmundum ita ad incitas redegit, ut ar-
mtia ipli tribnta pendere coge.-etur. Qua vxttoria
conrentus imperium ad fer^m usque feneflntem pia«
cidtis adminittlÄvic. Tandem autern ingenci in La»
triam amore ducttus, Norvegiam, quam llbi fatalem
futurarn vates pridem cecinerant, rurfus petiit ; udi
a vipera, ex cranio equi ftii-, jam duduin mortui,
erumpente, gravirer vulneratus occubuit s^). Hie
etiam Oddus ex conjuge duos fufcepit hkos AUG-
MINDUM öc H&RRALIDUM, qui patri in imperium
quidem fuccetterunt Qb), fed qualia fub illis fata
experta iit Holmgardia, prifca reticent monumenta.
(a) Hoc cognomine eana ob cauffam fuit} infignirus ,
quod nutricium Eytbiefum, optime de fe rneriturn, decide-
lat. Vocatur eljam Augmundus Iloccm vid, 6. /o<iV?<)/'?/.
DANI tibr. cit. /*. m. -zsf, ab \l\oFtocco cujus in anteceden-
tibus ment/onem fecimus, probe dilYingvendus; quisze quo
«Ute longe fuit pofterior, (6) Bci!icet: a Regibus llbi fub-
G 2 jecttl3
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jetfis piloz tam fuperioris, quarn inferioriis Jabii UN3 Cura
fubjeåa cute, practer grandes pecuniX fumma«, exegiffe tra-
dimr, vid. PONTOPPIDANUM /<?e. cit, (c) Gonfr. TORFAEI
Hift. Norv. />. 7. /*>. m, 27H «^ 273. (<0 Hie odduß infi-
Znem calluit jaculandi artern; quars etjatn in vetuftis anna-
libus Oa!«/«/ Jaculator non raro falucacur. Quid ? Quod
propter hanc peritiam celebris jarn ante evafiffet ejus fa-
rnilia. Ipfius enim avus Catilltts H-tngus poffedit Sagittas
Gufianas , qua? non minorem in Norvegia, quam Herculis
quondam in <3r*tcia confecutae funt famam. Quamvis por-
ro Oddus nofter in aula Svethis Regis Ingialdi lllrada ali-
quamdiu lic commoratus, vid. BJOERNSRI iibr, de Var. p, m.
21, quem feculo VII. Regnaffe conftat ; hoc tarnen non im-
pedir, quominus fec. efjam VUl.ipfumfloruiiTe exiilimemus, k»
quidem per longarn annorum feriem A quidemper aliquot fe-
cula vixiffe narretür, vid, 70/i/^/ libr. >2" loc. cit. Denique
notandum eft, quod BJOERNSRUS libr. cit p, m, 54 feqq,
exiftimef, hunc Oddum eundem prorfus effe eum illo
0/<?Lo, qui tempore /^O«,/, ldolmaaidi-e Regis, vixit.
Re revera, complures circumftantia» , inprimis; qus mört!»
genus utriusque concernunt, adplime in ipfum quadrant;
quocirca in eandem fententiarn confeftim irern, niil volen-
tem revocaret diverfa utriusque aetas. (<?) vid. BJOERNE-
K/ libr, c,>. p, t», 24. (/*) Intsr alios Duces , qaos in
vigore -rtaciz fuperavit, fuit /^A^^^tt-i' , Princeps « Rjae-
nuZardenliz, vid. BJOERNERI libr. Tit. s. m. 32. (F)
confr. TORFAZI libr, <-,>. />. m, 275 & 274. (<^) s^OL/i»
HERI libr. <-//*. p. "*». g) <2t >zs.
§. XLIX,
INterea vero, dum live Herraudus live ejus fiiii adU subernaeula regni Holmga*dici fedent, OLAVits,
qijeiri
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quem Afmundus fupra memorätus ex conjuge fua
Brynhilda fufceperat, Princeps fortifllmus, partem
hujus imperii vel armis libi fubjecit , vel hereditate
eft confecutus (a). Hie intra avitos penates non
confenuit, verum quamprimum -Xtas permisit» re»
gnum amicis fuis defendendum tradidit', dum ipfe in
exteris regionibus opes <5c gloriarn fibi quaererer.
Qalle igirur atque exercitu comparatis, occidentem
verfus in Norvegiam curfum dirigens, ad fcopulos,
Vlfwafkjar diftos, primum adpulit; quibus fpoliaris,
alias quoque infulas in suam redegit poteftatem. In
quadam vero barum obvium fibi b?.buit Rognvidum,
gladiatorem ferocem; qui, inftituto certamine, duos
quidem Regis hujus Marchiones <Zc comites confe-
ftim proilravit ad poftremurn tamen a Hromundo
clava perculTus occubuir. Deinde Olavus ad infulas
Orcades eft profe-ftus, ex quibus magnas etjam c.
git prydas. His feiiciter geftis» in Vallandiam fefe
contuiit, übi multa imperterriri animi fpecirnina edi-
dit. Hinc amplis onuftus manubiis in Patriam re-
diit, ibique tranquiile imperium aliquamdiu ad-
rniniftravit (b). interjedro autem tempore duoGo-
tliiX vel Norvegise reguli, cognomines HADDINGI,
Okivum ad certameniingulare, in glacie lacus Veliro»
Gothici Vaeneri habendum, nunriis millis- provoca-
«runt. Nec pugnae aleam ipfe detrectkavit, fed cum
Vinkingis his lirpius <3c vario marte elt congtes-
ius. Tandem quoque, opera inprimis fortiflimi Hro»
mundi cvi proprerea fororem germanam , SWaH>
BViiAM (c), in matrimonium dedit , fpeciofam. re-
C 3portavit
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nortavit vidloriam (W). H">c circiter tempore f?o«
ruuTe mihi videtur Jarlus Holmgardia?, ASPER di»
öus, quem propter porentiam in magno honore
habuerunt vicin» gentes. Hujus filiarn Rafnborgcm
thori fociam filii expetivit Sigurdus, Regis GlXlis-
vallenfis Gudmundi filius ; verum ipfo nuptiarum die
a Jario quodam, Quintalino, itru<H:is infidiis <5c
abdu&a prius fponfa, e medio fuit fubiatus (e).
(^) Vld. HROMUNDI GRIPSONII Wjlor. Cap. 1. />■ m.
l. Sa /l7o»^«^ riede /i^t*/* t?i?^<(««l, e/' Olafttr l^/><- , b.tn
Pol»-* Ho>7 Gnodar. <s/»««»<!/«^ , <b<-l« p.<? fragur Madur, h. e.
Gardariciaß praefuit quondam Rex inclytus, Oiavus, Af-
mundi Gnodarii filius. Cognominatus autern est Gnod/st-
i*/»/ a ll^^e nave fua inlignis magnitudinis >H fabricae,
vid. F/05/-?A^K/ tibr. c//. p. m, 65. (ö) vid. i<<<-. >r,n-U-
<A Hiftor. p, m. l -- » - 8. (c) lkadu'"*: praeterea aiiatn
torarem O<l^«)< adpellatam. (<^) Confr. /ZML/iA/^/l/ iiln, <■/-
p. m. 68. (E) vid, SdMSONAR. FAGRAS Hifior, /*. m. 53
G' feqq.
§. L.
OUos nuper recenfuimns Principes Aldejoburgen-y/ fes cum Regibus Upfalienfibus fidam plerum*
qne coluerunt amicitiam. Contra ea autern Reguli
Holmgardici , qui proxime memoratis feculis florue»
runt, impatienter admodura tulerunt imperium
Svethicum. Igitur non fine blanda quadam volu»
ptate cognoverunt infolentem ardorem, vel potius
furorem, qui hoc tempore Scandinavi<e Principes
sd regiones Europa remotillimas raperet , übi con-
tinuis beilis vires fuas actererent ; certo certius fi-
bi
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bi promittentes, bas in occidentaiibus terris fasvien-
tes tempeihtes nulla fibi allaturas fulmina,' tt in li-
bertatem fese adfererent. Copias igitur undique com«
parant , Svethiam, viris ac opibus pa?ne exhau-
ttam, jam jam oppretturi. Brevi autem didicerunt
orientales hi popnli, guam plena periculi res fit,leo-
ni, lieet a*grotanti, infultare. Prius enim , guam
furgentes cernerent nubes, tonitrua, juttas perfidiae
pXtias ipfis mitiitantia, nen fine ttupore audiverunt.
RAGNARUS qui.ppe LODBROKIUS , qui non minus
longinquis expedirionibus, guam feiicibus armis in-
claruir, fua au-ftoritate öc potentia facile pra;vertit
Le fuflulif anomalias, quas fua abfentia per Gar-
dariciam produxerat. Non folum enim feroces gen»
tes maftule repuiit, kd, trajeäiis infuper phalangi*
bus, Regulum q*uendam, DIAN (<?) adpellatum , pott
ancipirern pugnam fuperatum occidit. Deinde binos
bujuL fiiios, DIAM atque o.^tt/V, Reguli cujusdam
Holmgardia: generös, qui paternae c-cdis vindictam mo«
liebantur, prakio devieit, «3* gentes, quae borum figna
fequebantur, omnes in fugam conjecit. Hinc in de-
vi<ttorum Principum Socerum, cujus nomen non
habetür, exercitum movit : kå hic, viribus fuis dif-
fifus, falutem fuga quakivit (£). Pari fuccettu cete-
ros, quos deprehendit, conmmaces periequitur, nec
prius hinc difcefiit, guam oclo regulos fibi vecliga-
les reddidir, totumque imperium Hclmgardicnm in
fuam redegit poteikatem (c**): quod fiiio Hwirferkero
regendum poftea cenceffit. Ipfe autem verfus ie-
ptemtrionales re^iones fefe contulit, Bjarmios, in res
novas
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novas proniiTimos, debellarurus. Bed ipli heic nego»
tium fuit non cum militibus tantum , verum cum
vaferrimis ' magis öc horrendis larvis ; quare infectis
rebus hinc primum recedere coactus, ad Sembos Le
Curlandos fefe convertit. Ab his benigne> exce-
ptus sc copiis atque commeatu fatis inliruKus, in
Bjarmiam denuo revertitur. Hax omnia pneviderat
Bjarmiorum l?ex, qnocirca opem CMJTALLI, Regu-
li cujusdam Fennonum, follicitaveratt impetrataque
baud exigua fagittariorum manu, Ragnarum iterum
iterumque eft aggreiTus. Tandem vero fecunda
fortuna infolentiores faÄi Bjarmii, deque rupibirs in
campos defcendentes , aperto Marte prfflium commi-
ferunt, fed facili tunc vi<£ti funt negotio. PrXterea 1-l.ex
illorum occifus fkiit; Matailus autem oportune fefe
domum contuiit (<k). Hoc confenfionis globo ita
disjeelo, populisque ad priftinum reduätis ofricium,
in Svethiam properac Ragnarus , ut aliis vacaret
expeditionibus (<?).
(<«) In vetuftis annalibus l*u>2 vulzc» dicitur Rex Hel-
/<°//?o«l*,', vid. SAXON. GRAM. .<//>». <?A". />. *n. 172. Seiii-
cet ut Monachi, in Scandiam venienres, Gärdar iciarnGrae-
«ig: nomineinlfgniverunt ; ifa Mare quoqueßalticumcumHel-
lefoontc» ipfos perperam confudäffe verifimile eft. Profeåo l-ie-
-O.NUM Dianis in Eftonia ve! Livonia quxrendum effe, jure
optimo contendit F. PONIOPPIDANUS Lbr. cit p. m. -ja«
\b) vid. SäXO GRAM. loc. c/i. vel, qui biitoriam hujus
expediti-tnis in compendiura milk, TORFAEUS in s<*'>'«<*' Reg.
Do*». tibr. 111. c'^. H. p. m, ***s4. (c) confr. <^. GÖRANS*
SON i» Hifioria /lrF«<» Svio.Gotbictrum p, m. 86. (<s) vid.
ftjMURSU Hift, Dan. libr. 11, f. w' 41 ; cvi 2ddli« /'OoVW/'.
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l-lO^A// Übr.th.^.'nt. Zs2 *""-- 354. fi) RagnArum NokltUM,.!
liam adhuc expedicionem in Holmgardiam fufcepiffe, au-»
«stor eft TORE^EUS loco nnper ,<-.-«,/<?,Scilicet, vt cognovit fi-
lium Hwitferkerum , dolis circumventurn, occutkuilfs, clalTem
confeftirn inftruxic, qua au<Äorem cacdis hujus profecutus,
vivurn eundem cepit. Hie proinde rigidifTimas po?N2B baud
effugiflet, nifi graci^m vi<soriß lupplex imploralTet, fan<fle-
que promififfet, fe annua ipti penfurum tributa. Ha.<:
Torfxus. Meiiora autetn manumenta oftendunt, Hwuferke-
rurn, fatis Patris lvi fuperftitem, ukionem indignae mord» al,
e^.<*.<^, sarlc» Nortbumbrienfi , cum fratribus feveriiTitne exe-
confr. Hijior, de Ragnaro /<<?H^/'<» Cap.%%.
§- LI.
SPiritus baud minus animofos inde a teneris con-l) ceperat HIfifsSRKSRUS (<?), cujus modo men-
tionem fecimus, quam pridem aluerat impiger
Ragnarus. Iplius enim adolefcentia ad fcientiam
rei militaris non alienis prasceptis, fed fuis impe-
riis, nee otfénfionibus belli,fed victoriis ett traducta.
Scilicet partim in Gallia, partim quoque inßritannia
tanta fortitudinis documenta edidit, vt exercitus
populorum, qui curfum viäoriarum ejus retarda-
re nitebantur, feliciter proftraverit, multos etjam
fola adventus fama dillipaverit (ö). Ex longin-
quis autern his expeditionibus domum redux, ho-
Kern fatis acrem in ipfa patria expertus eft OLA'
VUM lß^^/.^, Vermelandiae Regem , cum quo
div A ancipiti Marte pugnavit. Tandem vero
dellum bis conditionibus fuit compofitum , vt
Hwitferkerus Finlandiae partern, Holmgardias con-
D ter»
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terminam, qnam, ab hoc regno avulfam, fibi pro*
cul dubio fubjecerat Olavus, reciperet, s.. viciiTim
INGE, Olavi filius, Ragnari Lodbrokii iiliam atque
Hwitferkeri fororem conjugem nancifceretur (V).
Aliam praeterea tempettatem , Rege hoc abfente,
futtinuit Holmgardia. Oum enim una cum fratri-
bus in Angliafuit occupatus in morte patris vin-
dicanda, Dani, oceaiioni infervientes , Curlan-
diam, contra Svecos tunc rebellem, multitudine na-
vium congregata, intercipere funt conati ; fed ir-
rito conatu se magna a Curonibus accepta clade.
Fatigatis quidem, led adhuc contumaeibus populis
fuperveniuntSveci,atque dueku Principis cujusdam
OLAVI (>:/) ipfos ad prittinum redire ottieium co-
gunt (<?). Paulo pott vikto >.8i occifo Ella , Duce
Northumbrienli, inGardariciam properat Hvvitferke-
rus; übi armis A prudentia tantum valuit, ut
Fennones, Holmgardi, Pttones , Siavonii, Krivitzii
atque Vleriani annua ipli penderent trzbuta (/).
Quid ? Quod remotiores etjam Principes amicitiam
Regis hujusHolmgardici quaefivifTe videantur.Etenim
poft mortem Imperatoris I.tt^.^i!*'/ l. qu?e An. 555.
contigit , <K^oks<*k^>s, xMoraviae Rex, glittentibus
tiner lilios imperatoris discordiis, partern regni ,
quam ipfi eripuerant Hungari, fe recuperaturum
fperavit; ideoque cum Poloniae s<. Holmgardia?
Regibus fcedus iniit, a quibus magna deinceps
impetravit auxilia ("*). Interea, dum häec gerun-
tur, Hwitferkerus qui domi remanferat, imperium
conftituit. Enimvero in pacis ttudia havd nati
fuerunt
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fuerunt Ragnari filii. IMmo, ne quid difllmulem,
perverfa adeo tunc erant tempora vt qui bene-
volentiam civium retinere vellet Princeps, conti-
nuis illos detineret bellis. Contracto igitur exerci-
tu, more Majorum Tbraciam verfus fefe contulit
ttrenuus hie Rex. Et pottquam cum ciatte ducen-
tarum navium(/')Mofchoviae ttumina transnaverat ,
fociumque expeditionis Ducem Riovienfem, OSCHOL-
DUM l/), adfumferat, tumidis velis Pontum Euxi-
num ingreditur. Deinde regiones Propontidis im-
maniter adeo populatur, vt ne templa quidem sc
monatteria favitiam ejus ettugerent (k). Hac
prima habetur expeditio propriis aufpiciis ab Holm-
gardis verfus Conftantinopolin fufcepta (J), se in-
cidit in An. 564. vel 865. circiter , cmicfjaYle
UROPALATS He Bard ad gubernacula iuqerii
Pv?:antini fedentibus (ni). Nec dia moratus, ipfam
Conftantinopolin re<fta petit Hannibal nötter,
quae extremum fubituia interitum jam videbatur.
lmperator enim Vljehael gravitttmo cum Sarace-
nis bello ea tempettate fuit occupatus (//), quod
neque componere turn potuit , neque partem co-
piarum domum reducere futtinuit; latis fuperque
pravidens, Arabes vel fe recedentem infecuturos,
vel reliquias exercitus mox aggreffuros. It ta-
men ab ancipiti boc, quo premebatur , periculo
fe expediret, bellum cum Saracenis gerendum
Ducibus fuis committit; ipfe cum paucis adrr.o-
dum militibus in urbem penetrat, tonantem a
Septemtrione tempettatem, quam vi Fe armis in
Y> a ambigua
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zmbigua hac rerum critt avertere non potuit,
induftria ac arte propulfurus. Tritti fcilicet expe-
rientia dudum cognoverant Graeci, morem gell-
tium borealium non ette, aliorum invadere sc
occupare terras , ut illas perpetuo retinerent,
fed opes tantum, quarum avidiiTimae fuerunt (o),
ac gloriam fuis fibi victoriis quaerere. Aurea igi-
tur A argentea vafa, nec non pretiofliTimas ve-
ttes fericeas ingenti copia Hwkferkero fubmifit
Imperator; amplisque his muneribus fuas provin-
cias a gravittima liberavit calamitate (/>). Pace
deinceps & amicitia inter belligerantes Principes
conttituta, haud pauci Holmgardorum facra Gr-3-
corum amplexi, aternae falutis fonte funt initia-
ti (l**-) ; quorum etjam plerique, qui ab lmpera-
tore Conftantinopolitano palatinis officiis fuerunt
admoti, in oriente occubuerunt. Tandem vt no-
va gloria novo titulo illuttrior redderetur, Hwit-
ferkerus primus fuisse putatur, qui kkChagau falutari
voluit (^-). Ex Hellefponticis autem regionibus in
Holmgardiam revertenti occurrit Princeps daxon,
acceptam pridem injuriam vindicaturus. Hu-
jus enim <5c patrem s<: fratrem, regno pulfos, oc-
ciderat Ragnarus. Quamvis vero recentibus ac
numeroiis inftruc"tus ettet cohortibus, Holmgardiae
tarnen regem armis fuperare dittidit; quare ad
infidias rertitur. Nam facta cum iilo pace, ut
credebatur, integerrima , Oaxon Hwitferkerum in
urbe quadam lauto excepifie traditur convivio.
Gbi vero noxincubuit, Hoimgardi a miiitibus Daxo-
nis,
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5.15) qui fpecie mercatorum oppidum intraverant,
circumfeffi nelarie trucidantur. Rex ipfe non tarn
victtfs, guam vincendo fatigatus, quum propter
ingentes ftratorum hoftium cumulos elabi non
pottet, captus fuit (s). Qui,cum aegerrime ferret,
glorizm tot tantisque rebus feliciter geftis partarn,
intra horrida carceris clauftraobfcurari, necalieno
beneficio vivere vellet, a victore tandem impe-
travit, vt in p>ra, ex occiforum militum capiti-
bus congetta, quo fepulturae genere nihil praecla-
rius barbaro hocce aevo excogitari potuit , vivus
concremaretur (i). Sicque Phcenix Regum Holm»
gardicorum illuttrem vitam ignea morte commu-
tavit. Denique notandum ett, quod fub imperio
Hwitferkeri floruerint duo RuiTorum Principes
&AMQVIIUS atque BOGARINUS, qui Chriftianam do-
ctrinam, quam Bacerdos quidam Nawrok iplis
annunciavit, cum magna civium multitudine am-
plexi fuerunt («). Pli autern Ducibus Primislkn-
iibus annumerandi vidcntur.
<» Utrum HtVTTSERKERUSkerit eximii duju Princ.-
pis nomen proprium, an vf.ro cognomen , quae quidem fen-
rentia liZucl paucis Zrri^et, vid. O^<i*^/ Hifltr.Sv- Tom, I, p,
m. 482, difficilis vtclctur quaeftto. r>lniner> lioc profe-
<ko eä antrquifTur.um, c*uc> plures fortkfimi viri lim funt
infigniti. Sie Hoimgardiae ricx Tngvarus , «^ui tempore Stur.
/<?F< vixit, iVllrcliioris^m llZduic Hivitferkcrum ciilkum, confr.
Sturlogi Hijlor. />. m, 7<i» gcczue terfius Suivuri slius v.oca-
dntur HWtjcrktrus , vik. /10//"»Krakes Hi/lor. p. m. 40. Alios
ejusdem nominis , Hwirferkero nc^ro pfiores, fifentio jZm
pr*rll.lilnusv lkonvcniunt' <aui6,.m mukum <:^uo<l 26 fonum
D H H>»*X,o.Ä.
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Serklandl* & Hwitferkeri nomina, diverfa tzmen eorum ety»
ma conftituere par eft. Ut enim iliud provincis, Finlan-
dial eontermin», impofitam e lingva Fennica fuos repetit
natales ; ica etjam hoc, Mavortibus Gothicis indicum, Go-
thicam fpirat originem. Htoitferker igitur commode deduci-
tur a Goth. H\vit candido 6c <s<?^ lurica , vid. O^/A?. loc.
tiuper cit. Quocirca ol>fervamuß, quod non infrequens fue-
rit, homines a certo veftium genere co^nominari, ceu inprimis
exemplo Ragnari Lodbrokji conftat. Porro notandum eft, album
colorem tam ak aliis Zenkbuz, guam a feteribus Scåndi-
navis tanti fa<kum effe, ut eidem lkivini quid inefle exi-
ftimaverint, vid. TORF^EI Hiflor. A<'<"'^. Tom. IL f. m. 4?6.
Ab hoc igitur colore, feminis perquam dile&o, nomen ac-
ceperunt HIVITA, Ikplandi-» Regis Ringt conjux, nee non>
plures SIVANHIVIT^E. Ulterius neminem exiiiimamus futu-
rum, qui derivationem a loriea defumtam, ceu nimis vilem
2C regali fatligio indignam, explodar. t^t enim omnibus
fenne arm>B s!n<^u!areß proprietates ineffe, fuperftitiofa credi-
dit antiquitas ; ica pr«ltanciiTimam virtutem loricis, utpote
corpori proxime contiguis, ipfa cribuir. Praeterea- ex albo
colore, quo lorica Hwicferkeri luit confpicua, deducimur
ad genus ejusdem decerminandum. >iam vero orrnino eft
fimile, quod hic Princepz ve! jure heredicatis acceperit
prlLllantem illam tunicam, guam mäter iplius ASLAUGA do-
naverat Itagnaro, in Angliam a^ituro, de qua vid. Hiflor.
Ragnari Lodbrokii <*7<t/,. XV, p. m. 41 > ve! etjam inter cete-
ra regalis magnificentiaL. inftrumenta 2b imperatore <11//><h<?<.
<7<«s'*<?/'<<^/*e loricam obtinuerit <*<?<<»»,led certo artisscio ita
induratam, ut gladio agre potuerit perforari. Et quoniam
t2lill veftitus populis borealibuß infolens elfet, cognomen
<f<'*lp,.*'/e^e^' ipfi fuit inditum. Profeéto AJAX Oileus apud
HOMSRUM i'Al«^. /3. v. /29.
A'ä<» arjA-v fiitiav* cAi^A, fih t>,r Ai>a>3«<2»?^i
ob
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«B Linteam celebratur loricam ; atque rni!ites IPHI*
c!*?^/^ propter llmilem laudantur veNiium , vid. <50H^*5<5.
NEP, <» vita Iphicratis <7<?i'. l. Si quis porro fcire dell»
deret , qua ratione tjuBmc>di loric-r linte*e, quZc vim telo-
rum elulerunt, suerinc confe-ks , buic egregie farisfaciet
ROLLIN,, 0« <«dela />l?,«e <i co<,<7<?vo/>e-s»,>»e»<* dt leFe/ Cvi»
raffes pouvoient defendre /<5/ Soldats il> /<-/ mettre c» Jeureté
co»/^<? /<*/ coups <?«' on les portoit. Mais <*<? Lin trempé dans
du Vinaigre , «e/<? de /e/, étoit /*5//<?«*?e'»r />^<7>'<'' gu il /e
<*/<v<-<-»*^<?<> l3* devenoi* <»?/><'»t'/^*<»ö/>!' au /e>- aujft bien <^»' au/><-,. confr. V Hiftoire Antienne Tom. V. *». m, 454 «V* 4ff*
A b eodem denique vocabu!o H"--.* defcendit Berferkorum feu
z'^/<?^c»'/<»^ nom?», qui fuerunt pugiles adeo feroces, Kram
luperbi mort',B contenuores , ut nudi atque fine loricis per
inftruckas lio^ium aeies difcurrere & cum eis confligere
nnn dubitaverint ; ferro enim impenetrabiles credtbantur+
Quales quidem immaneB viros retrpore l-le^iz Hatfdani in
aula vixiffe Holmgardica , atque propter ingentem rabiem
samoloB fuiiTe, ex <3o,<*?^,>/(Jj /fo/L Hiflor. p. >>«. 16%.
dilucide conftat. (<5 Vid. DALINI Hiflor. 61*. Tom. i. p.
p.'. 522 c/ 72;. (<) Confr. PAULINI -30/^/ Hijlor. Ar-
Ftokm Ltbr, 11. Cap. XLIV. (<.) Hic Princeps imperium
Svio-Gorhicum inferca adrr.iniftravir, ttaLnaruB(.^ ejuBsi!ii
abeffem, vid. O^/,/A*/ HJhr. loc, c//*. (<?) vid. RIMBER-
TUM in p,',<« F. Ansgarii c.,/?. XXVII. (f) vid. Chrorucon
/tiV^<-^'« : POfIEST SV-'ö<-/^<V/<*7/<' in differt/tt. J. HELSIN-
<?// de Origine prlfr* genlis Varegorum />. m. fQ. l^ukicu»
bic Scripror teftafur, pro quoiibet virc» loiufum fuiffe
<po i/>/-:<. vitvenzy, Significatio vocabuk v/^vf*-/^ in lin»
gva Mofchovitica srukra quxritur. in Polonica autem
fupere-ft *s>,<«v/<!'/',^<. quod ikiura^ denotat *; quorum cum a-
lii fint albi , aiii nigri , a,.i denique rull, mirum non tft,
quod Hiltoriographus RulTicus ädjecerit alboi . vid, T. 6*.
BATéRUM
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V^lM^ k, Att. Petropolitanis T..». IV. p. n). 30*4. Cvi
addas P> PETRSJI Chronicon Mofchovit, Hår. 11, />. m. 2.
l^x) conlr. Th. PSSSINA in A/<»^e Moravica Libr. 11. <7<</*-. V.
p, m. 146. <^ö) Non magna admodum fuiffe navigia ,
quibus in luis expeditionibus verlus Conftantinopolir. u!»
funt Holmgardi, ex libr9 CONSIANTINI PORPHIROGENI-
Is/ </e adminiftrando imperi» s. m. 9. colligi pote!.:: *k2-t,.<H
l-, 7» /-*-=?* I®V N-AtkÄ*!* é.<; "^5 c^s«l-><^ilk '/«!< tfijttfMh pJvte&eu
7*^!. P-*!T,-W A* 1" dv>eti&at åiij\%iv , « n*^ «A«^*ek<*><<7. 7<ä 275^,«*^
7»k wXpin «'//2l<, «Ht/ ésri 7*** tipttAi /3<»<7«.^^'/'' <?*?*^ >?.''.
Ejusmodi navigia portatilia a veteribus Gothis ASKAR
dicebantur, vid. Herp.tr, Hiftor,Cap. V, l*>. m jundes: noftri
ASKMÄNNER cognominati, 6c -r-tfC/ a multis ufitati po-
pulis, nomen funt fortiti, Nocatu igitur digna eft deicri-
ptio adparatus Holmgardorum navalis, guam tradit lv.pera-
/*<?>" MdURICIUS libr. 11. Strateg. j ik.55- /t få «l/xiif
(&iHvxq i. e. habent autem navigia feu Afeos ex corio con-
>se<ka«. Ue modo, quo hi conficiebancur , pluribus differii
Du l7^A/!3i? l'« Gloffario meiit tf tnjim* Latinitatis , vece Afcus,
(<) Duorum Principum Ofcholdi atque Diari , Comitum
Hvvitferkeri, mentionem faciunt Mofchovitarum annales*
Verum Diar non effe nomen perfons, fed muneris ac di-
gnitatis, coincidens cum Goth. Drttt , dudura oblervarunt
acutiflimi Hiftoricorum. Hunc porro Ojtboldum, eundem
e(k cum ASLAKO, F/H?^.?*,// Järnflit silio, atque Hwitfer-
keri patruele, ;qui, patruo abfente, immorigeros Curlandos
■-d officium redire coégit, nec non poft expeditionem Con-
ftancinopolkanam, in qua Hwitferkero fuppetias tulit, fa-
miliam, l^ioviX div regnanttm, condidit, perquam verill»
mi!e eft, vid. DALINI Hiflor. <*/,. p. m. f2Z ts' fzy.
Oenique tenendum ett, quod ab hoc Principe; nomen
fuum acceperit fluvius OSKOL, qui in tluraen Tanaim
liZud prosul ab hujus orjgine illabitur, <^) Hane vafta-
tionerft
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tionem prolixe se graphice defcribit NICETAS V^/V
APHLAGO ,> pk<, H, Ignatii Patriarcb* Conji, Tom. V. t7o«»
tiiiorum HARDUINI />. m, $56. (/) vid. Fm<?o>?,/ LOGO'
THST^E Annaies in MICHAELE o^. XXXVIII. p. m. 44f. (m)
conlr. 2". S, F<^<s6ll.N i» Att. Petropol. Tom, VI. p. rf>. 0,6^
iV 368. (") vid. H/«50»i». LOGOTHETAM K* LeONSM
GRAMMATICUM. (<*>) vid. cOAN^A/TVAI. PORPHTROGEN.
libr. c/>. p. m, 10. (p) Confr. Continuatorem [THEOPHA-
NIS p. m, 2ii» Alium praeterea Jiberationis modum , led!
plane miraculolum, tradant POVIEST VRtMIANICH & LEO
<3^<,»<»<<.//<s<>,r Scilicet Imperator A//<7^s/. & Patriarcha
opZ/o^/ttF*, lullß ad DEum precibus, e templo K/^öe^.l.-i/»,
ftolam v. Marias fumferunt, cujus oram vt mari immerfe-
tunt, maxima confeftim lurere coepit tempeftas, qua nä-
ves Holmgardorum ad fcopulos allidentes gravitfimum fe-
cerunc naafragium. Sed quis , qusfo, emanftioris nariz
■non videt, quod haec narratio ,aniles nagas «5c monachales
redoleat* ineptias. Hoc autern inde plenius colligitur,
quod Photius in epiftola encyclica ad Patriarchas Orien»
tis Holmgardorum expeditionem , fine ulfa tarnen mira-
culi tnemoria, exponat, confr. BaTFRUM loc. <>/,. p. m. 381,
(^) Holmgardi, qui hac occaiione converfi faerunt in An-
nalibus Graecorum 6ttA/^<V/ dicunfur; qaos vero l^.iovien»
fes luilfe, exiftimat BATERIISitc, cit. p, m. 290. (r) vid.
Corps Diplom, -cke DU A/OA/? .^/'/o'»,. lern. /k v^d , li vacet,
confulantur Annates Francid Bertiniani apud DUCHENIUM
T',,^. 111. f. m. I9s. Tenendum autern eft, quod cö^^l»
sueric nomen perfonale, vid. RLUTENFSLSI /lö*-. cit, p. m.
2Z; inprimis vero hoc ticu'o dignkas 6: iplendkmrn
munus (it indigitatum. Hinc Tatcari Calmnakienfes
Principem fuum <sö<,», adpellanf, vid. T^»/^», Poly*
F/,?//^^ Infertam o??***.*' Hifiorico STRAHLSNBERGI ; . atqus
Imperator ma.nNN Tattaris 7'«?//'^. lalutZcur. Porro
vox Cbagan lev Qhakan iingva Arabica Imperatorem feu Akk-
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s.^^:^. sgnisscar. <^B eodem vocahulo arceffendr "viclen-
lor natsie», nominis <7^^^, quo principes Mofchovitici poft»
modlin ull fuerurrr. Zar enim H cl<:.^ d-enofaivi msgyium-,
quare elj^m Zarg-ard K AMk^H?-^ in annalikus noftris
Synonym:}- habencur» His licec polltis, non latßerj moro-
fe repugnabknu? , ll yui.? orVginem vo-eis Zar a Gochic»
Sar Don>ino__ pociuj deducendam eiTe .exifhmef, (k) vid.-
SCHOENSIRQM *« Hijlor. Patr. ,1/F. citat. <i O^/./A? tibr. no-
min. /*>. m. /26, nee non Atb, KRANIZU Svec, //.i..*. /^.
p, m. 304. (i) vik. Hifler. /l.^^A*.^/ LODBROKII Cap. A'Ak/.
p. m, 6!. («) Confr,. STREDOIVS&I Moravia H,t*»'« libr, IU l7<«/^
Vill. <l». m. 2'<-!<.
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